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☆
人は ｢人生を旅に讐-る｣ことを好む｡我々の
詩人 RobertBurnsについても,このやうなこ
とが言へよう.彼がそのことに気がついてゐた
か,どうか,にかかはらず,彼の人生はまさに,
舵- 然も,文字通りに,ユニークな旅 であっ
た｡さういふ訳であるから,我々が彼の一家が度
重なる転住- 好むと好まぬとに拘らず- を第
一に,彼自身好んで東に西に,南に北にと,足の
趣くままに異郷の空に歩み行く旅を第二に,その
跡を辿ってみることにしよう｡ここ,かしこ,に
必ずや,哀歓また哀歓が待ってゐることであ ら
う｡
遠き昔に遡れば
Burns の先祖を,その家系図によって探ねて
ゐる問に,我々が第十六世紀初期まで,すでに遡
ってゐるのに気がつくのである｡1859年1月25日
(詩人 RobertBurns誕生百年祭の年月日)に,
RobertDuthei,Stonehaven,Kincardineの
編輯による家系図が次の如くに始まる｡
Inchbreckに於ける Stuart家の人
達は詩人の先祖達が自分達で1547年 に
Mary女王からそれを手に入れたとき,
今はあの estate (広大なる土地)をな
してゐる BrawlinmuirとBogjordan
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Onelikestoc`omparelifetoaJourney'.
Wemaysaysuclaboutthelifeofour
poetRobertBurns,too.Hislife,whether
hewasconsciousofit,wasrealyajour-
ney- literalyauniqueJourney.Such
beingthecase,weshalltracehisvestiges
abouttheremvoralsofalhisfamily,whe-
therhelikedornoteachofthem,丘rst,and
thenabouthisown journeyswhich he
madeasfancyledtlim on al sidesin
strangelands.Theremustbejoysand
sorrowswaitingforthepoethereand
there.
BackintheRemotePast
Whilewearetracingtheancestersof
RobertBurns,we丘ndthatwehavealready
comeasfarbackastheearlypartofthe
sixteenthcentury.Thefamilytreecom-
piledbyRobertDuthei,Stonehaven,Kin-
cardineshire(on25thJanuary1859,which
was thecentenaryofthepoetRobert
Burns'sbirth)beginsasfollows.
TIleStuartsoflnchbreckfound
thepoet'sforefathersoccupylngthe
farmsofBrawlinmuirandBogjoト
dan,whichformthatestate,when
theyobtaineditfromQueenMary
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との農場を詩人の先祖達が占有してゐる
のを知った｡
然し,以下に述べられ,1656年に生まれ,そし
て1743年に死んだ Jamesの墓石にあるそれに先
立つ日附について,彼らには,何ら信ずべき記録
が一つも残ってはゐない｡
- 彼の兄弟三人に係る生死の日附について記
録はないが,本表に於ける残余の人物は教区の登
録簿その他確たる資料から編纂されてゐる.さう
いふ訳で,Burns家の系図自身は1500年代の初
期 (さほど古くはないが)にまで遡る｡そして,
次に来るのは JamesBurnessで,先述の如く
彼は1656年に生まれ,MargaretFolconer と
結婚し,Glenbervieにある Brawlinmuirの
農場を借りて耕作に従事し,1743年に死ぬ｡
さて,彼らの間には七人の子供があった｡それ
ら子供達の中,三番目が RobertBurnes(詩人
の祖父)で,Dunnottar教区に於ける Croch-
nahillの農場を借り受け,そして IsabelKeith
と結婚した｡彼らの間には,十人の子供があ っ
た｡それら子供達の中,長子が Jamesで,彼は
1717年に生まれ,MargaretGrub と結婚 し
た｡そして,彼は1761年 (詩人の誕生二年後)に
死んだ｡彼は Montroseの市長を勤めた｡そし
て,第三子が WiliamBurness (詩人 の父)
で,彼は1721年に生まれ,1758年にAgnesBroun
と結婚し,1784年 (詩人25才)に死ぬ｡
我々がこの家系図から知り得るやうに,概略の
ところ, Burnsの先祖達は, Montroseの市
長JamesBurnesを除いて,農場を借り受けて
生活するところの農民であった｡当時,スコット
ランドで農地を地主から借り受けることによって
生計を立てることは容易ならざることであったの
である｡
Burns といふ名称は,政府の記録によれは,
一千年代に遡れるのである｡例-ば,紀元後814
年には,Kentの Burnes-stedeが Caenulf
による憲章の本人である｡また,938年に,Atheト
sianがデンマーク人とスコットランド人とを敗
北させたのは,Burnes-burgbに於てであって,
in1547,･---･---･---･--
Butnoauthenticrecordremainsofthem
ofanteriordatetothatonthetombstone
ofJamesundermentioned,whowasborn
in1656anddiedin1743.
- 0fthedatesofbirthanddeathofhis
threebrothersnorecordexists,bltthe
restoftheTableiscompiledfrom Paris
Registersandotherunquestionablesources.
Sothefamilytreeitselfdatesback to
theearly1500/S(notsoold).Nextappears
JamesBurnes:hewasbornin1656,mar-
riedMargaretFolconer,rentingthefarm
ofBrawlinmuirinGlenbervie,engagedin
ploughingthere,anddiedin1743.
Now,thereweresevenchildrenbetween
them.ThethirdofthechildrenwasRobert
Burnes (the poet's grandfather),who
rentedthefarm ofCrochnahil,in the
parishofDunnottar,andmarriedIsabel
Keith.Thereweretenchildrenbetween
them.The丘rstofthechildrenwasJames
Burnes;hewasbornin1717,married
MargaretGrub,anddiedin1761(twoyears
aftertilepOet'sbirth).HewasProvostof
Montrose.And the third wasWiliam
Burnes(tilepOet'sfather);hewasbornin
1721,marriedAgnesBroun,anddiedin
1784(thepoet,25).
AswemayKnowbythefamilytreeof
Burnes,generallyspeaking,mostofhis
ancesters,exceptingJamesBurnes,Provost
ofMontrose,werepeasantswholivedon
rentingfarmsfromthelandlords.Inthose
days,itwasnotsoeasytomakealiveli-
hoodbyleasinglandinScotland.
ThenameofBurnescanbetracedby
theStaterecordsforaboveathousand
years.Forinstance,inA.D.814,Burnes-
stede,inKent,wasthesubjectofachar-
terby C(Enulf.And in 938,itwasat
Burnes-burghthatAthelstandefeatedthe
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またノルマソ人の征服に当って,Ricbmondshire
に於ける Burnes-tonはそれの所有者と関係が
ある一つの大きな地域であった｡〔その他若 干は
以下で省略しよう｡〕
もし,すべての同じ苗字が同じ先祖をもつとす
れば,詩人の家系図はこれもそれらの一枝である
にちがひない｡それにも拘らず,詩人はさういふ
ことには無関心であるかのやうに,或ひは無関心
であるかも知れないので,その自叙伝で,冒意に,
｢私の父は北部スコットラソドから出た,百姓の
件でして,早くから不運で,広い世間に投げ出さ
れまして--･｣と我々に語り始める｡さういふ訳
で,我々はこの ｢百姓｣といふ表現を心に留めて
おかねばならない｡何故ならば,彼の短い人生に
於ける殆ど大部分も農地借用によるそれらの移住
- 一種の旅で過されたからである｡
かの狭い国,スコットランドで,農地を,それ
も期限附で借り受けることは,それが肥沃の地で
あらうとなからうとに拘らず,百姓達にとっては
甚だ困難なことであった｡その期限が切れる時,
彼は,もしその農地が有望でなくとも,他にまた
一つ別なものを手に入れることが出来ない な ら
ば,彼はその借地契約を更新せねはならなく,そ
してその上で働きつづけるだらうことである｡万
一,彼がその気持になれなくて,他に少しましな
農地があれば,勿論彼はそこ-移るであらうが,
その場合は,その地代は,足許を見られて,前の
場合よりは恐らく高くな ってゐ るであ ら う｡
Burns 家の人々が前後五回にわたって,それら
未知の地-と移住せねはならなかったのは,これ
ら冷酷な条件のためであった｡
☆
DanesandScots;andattheNorman
Conquest,Burnes-ton,inRichmondshire,
wasalargedistrictbearingthenameof
itsproprietor.(Someothereventswilbe
omittedbelow.)
Ifallthesamefamilynamesbelongto
oneandthesameancester,thepoet's
mustbeoneofthebranches.Inspiteof
this,asifhewereindiferenttooras
hemaybeindiferenttosuch athing,
hebeginstotelus,atthebeginningof
theprologueofhisautobiography,"My
fatherwasofthenorthofScotland,the
sonofafarmer,andwasthrownbyearly
misfortunesontheworldatlarge--･',
Suchbeingthecase,wemustkeepthe
expression f`armer'inmind becauseal-
mostallthepartsofhisshortlifealso
passedoverwiththeremovalsforrenting
afarm- akindofjourney.
ItwasaverydifRcultthingforafarmer
torenta farm inthenarrow country
Scotland- withatimelimit.Whenthe
term runsout,hemustreturnitevenif
thefarm isnotpromising,wlenanother
cannotbeobtained,helaStOrenew the
leasewithpatience,whethertheground
rentisraisedornot,andhewillgoon
withworkingonit.Ifhesho11dnotbe
inclinedtodosoandifthereshouldbe
alittlebetterfarm somewhereelse,he
wil,ofcourse,movethere;butatthat
time,perhaps,thegroundrentwill,taken
advantageof,havebeenhigherthanbefo-
re.Itwasbecauseofthesepitilesscondi-
tionsthattheBurnesfamilymovedto
tlOSeStrangelandsoneafteranother-
Rvetimesfromthe丘rsttothelast.
☆
夢は持ちつつ ･足取り重く
Burnsの父 Wiliam Burness(さう彼は自
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WithaHeavyStcl),havingaI)ream
wiliamBurnesslforsoesshespeltthe
分の名前に語尾 essと綴ったから)は Kincar-
dineshireの土着人であった｡Dunnottarのエ
ステート(広大な土地)で育てられたが,それは
1716年にかの KeithMarisbal家によって没収
されてしまってゐた｡かういふ環境からか,戎ひ
ほ何か他の家伝からか,に拘らず,彼の直系父祖達
が積極的に Stuart家の問題を振興させること
に従事して来てゐたと考-て,詩人はうれしくな
るのであった｡詩人の弟 Gilbertによれば,衣
族の不運が William Burnessと弟一人 とを
駆ってその職業と糊口の道とを探すべく,夙に世
襲の館を去らしむるのであった｡｢彼らが故郷 の
境界にある丘の頂で,各自が新なる冒険を探 し
に,行く手は数々,ほとんど何処とも知らずに,
別れる時に感じた心の苦悶を私の父が説明するの
を私はしばしば聞いたことがあるのです｣とも
Gilbertは言ってゐる｡
Wiliam Burnessはつひに Ayrsbireに移
民し,そしてそこで,彼は領主FairlieとDoon-
sideの Crawford氏とに,庭国師として仕-つ
つも,種苗国主としての業務を営まはうと計画し
てゐるのであった｡彼はそれからDoon(かの有
名な河)の橋近くに7--カーの土地を借り受け
た｡彼はこの地(-ヂンバラの南西凡そ80マイル)
に自分の手で粘土 ｢小屋｣(biggin)を建て,そ
して1757年12月に,そこへ Carrickに住む-農
民の娘 AgnesBrown(1732-1820)といふ名前
の若い花嫁をつれて来た｡この粗末な住宅内で,
彼らの長男,つまり詩人 RobertBurnsが生ま
れた｡
詩人が生後,九日か十日たった頃の或る非常に
激しい嵐の朝,吹き来った一陣の烈風で切妻壁の
一部が吹き飛ばされ,また残りの部分も破壊され
てゐるやうなので,母 Agnesはしっかりと彼を
抱きかか-,問の中をくぐり抜けて,隣家に急ぎ
駆け入り,そこで家屋の修理が完了するまで,凡
ending〕,thefatherofBurns,wasanative
ofKincardineshire.Hehadbeenreared
on tleestateOfDunnottar,whicl had
beenforfeitedbytheKeithMarishalfam-
ilyin1716.Whetherfromthiscircumstance,
Or from some other family tradition,
thepoetwasfaintothinkthathisimme
diateforefathershadbeenactivelyengaged
in promotingthecauseoftheStuarts.
Familymisfortunes,wearetoldbyGilbert,
the poet's younger brother,compelled
William Burnessandayoungerbrother
toleavethepaternalmanshionofanearly
ageinsearchofemploymentandsubsist-
ence.I`haveoften,'saysGilbert,`heard
myfatherdescribetheanguishofmind
hefeltwhentheypartedonthetopofa
hilonthecon丘nesoftheirnativeplace,
eachgoingofhisseveralwaysinsearch
ofnewadventures,andscarcelyknowing
whitherhewent.
Wiliam Burnessatlengthmigratedto
Ayrshire,wherehesuccessively served
thelairdofFairlieandMrCrawfordof
Doonsideasgardener,designlngtOCarry
onbusinessasanurseryman.Hethentook
aleaseofsevenacresoflandnearthe
BridgeofDoom.Hebuitonthisground
(about80milessouth-westofEdinburgh)
aclay b`iggin'withhisownbands,andin
December1757broughttoitayoungbride
namedAgnesBrown(aged26),thedaugh-
terofaCarrickfarmer.Inthishumble
dwellingtheireldestson,thepoetRobert
Burnssawthelighttlirteenmonthsafter.
Oneverystormymorning,whenthepoet
wasnineortendaysold,apartofthe
gablefeloutbytheblastwhichwasblow-
ing;andtherestappearedsoshattered
thathismothertookhim tightlyinher
armsandsheranthroughthestormtoa
neighbour'shouse,wheretheyhadtospend
thedaysofanxietyandinconveniencefor
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そ一週間,不安と不便との日々を退きねはならな
かった｡詩人は後に,二十六才の時,この事件を
かの短詩 Therewasaladwasbornin
Kyleの中で,我々に向って語ってゐる｡
王が崩ずる 一年前に
二十五日が 始まったんだ
ロピソに年玉 くれたのはなあ
,tL tF
その時吹いた 一月の突風
そして,七年間,彼らはここで生活した｡Wil-
liam Burnes白身はその身分としては非凡な知
識人であったので,自分の子供達にはその境遇の
許す最高の教育を受けさせようと熱心であった｡
それ故に,Burnsは6才になって,彼らの小屋
から凡そ-マイル離れた AllowayMillの小さ
い学校-送られたのである｡然し,彼はその家庭
に住んでゐる老婆 (BettyDavidson)から受け
るところの伝説にのみよる知識と比較すれば,学
校-出席することは,これを度外視して,わづか
にしか注目しなかったと,彼自身の物語にある｡
彼の父 William について言ふと,彼はその妻
Agnesと共にわが家業に励むのであった｡然し,
6年間にわたって,如何ほど働いても,その農場
は見込がありさうにはな らなかった｡今や,彼
らはつひに忍耐の限界に達してしま った｡そ こ
で,一年後,彼が七才になった1766年に,彼の父
は Allowayを去って,そこから東南二マイルほ
ど離れた MountOliphantの山地にある小さな
農場に居を定めたのである｡然し,彼 の弟 Gil-
bertが後に言ってゐるやうに,｢それは耕作の状
態で私が知るまさに最も貧弱な土壌で｣困った代
物となった｡それにも拘らず,彼とその弟とはも
う二年間 Murdoch 先生の授業には続いて出席
するのであったが,この先生が何処か他所により
よい地位を占めることになった｡
そこで,父 William はこの時から,自分の子
供達二人と他の子供達とを教-るといふ任務を引
aboutaweek untiltheirown dwelling
wasadjusted.Thepoettellsusaboutthis
eventlater,whenheistwentysixyears
old,intheshortpoem T`herewasalad
wasborninKyle.'
Ourmonarch'shindmostyearbutone
Wasfive-and-twentydaysbegun,
T`wasthenablasto'Janwarwin'
BlewhandselinonRobin.
Andtheylivedlereforsevenyears.
WiliamBurness,himselfamanofuncom-
moninteligenceforhissituationinlife,was
anxiousthathischildrenshouldhavetile
besteducalionwhichtheircircumstances
admitted of.Burnswasthereforesent
inhissixthyeartoalittlesclOOlatAllo-
wayMill,aboutamilefromtheircottage.
He,inhisownnarrative,passesoverhis
schoolattendancewithslightnotice,in
comparison with thelegendary lorebe
derivedfrom theoldwoman(BettyDavid-
son)whoresidedinthefamily.
AsforhisfatherWilliam,heattended
closelytoIllsbusinesstogetherwithhis
wife Agnes.Buthowererearnestly he
mightworkforsixyears,thefarmdidnot
cometoseempromising,Nowatlastthey
reachedthelimitoftheirpatience.Then,
oneyearafterthis(in1766),whenhewas
sevenyearsofage,hisfatherleftAloway,
andsetteledinthesmalluplandfarm of
MountOliphant,abouttwomilessouth-
eastofit.ButashisyoungerbrotherGil-
bertstateslater,"itwasalmostthevery
poorestsoilIknowofinastateofculti-
vation."anditprovedtobeabadbargain.
Heandhisyoungerbrother,nevertleless,
continuedtoattendMurdoch'sseminary,
wlichwasbrokenupinconsequenceof
itsmasterobtainingasuperiorsituation
elsewhere.
SohisfatherWilliam from thistime
tookuponhimselfthedutyofinstructing
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き受けたのである｡然し,詩人の弟 Gilbertが
言ってゐるやうに,｢MountOlipbantに於ける
我々一般生活様式以上に郡びたものはあ り得 な
く,我々自身の家人達以外には殆ど滅多に会うも
のがなかった｡近所には我々と同年の又はそれに
近い少年達が一人も居なかった｡我々の父が暫く
の問は我々がもってゐる殆ど唯一の仲間であ っ
た｣｡彼は我々が大人であるかのやうに して,戟
々 (七才前後の少年達)とあらゆる問題につい
て,親しく話し合ふのであった｡彼は我々に天文
学と博物学とに関する或る程度の知識を与えるた
めに,また数学や文学や古代史やをも理解させる
ため,出来るだけ多くの本をどうにかして手に入
れてくれた｡
6年後の1772年秋,このころ Burnsはすでに
十三才になってゐ るが,例 の先生 Murdoch
が都市学校に属する英語の先生として Ayrに戻
って来た｡それで,Burnsは農耕の仕事からは
充分なまでに解放はされなかったが,その翌年
夏,3週間そこ-出席したのである｡彼はMur-
doch とベッドを共用し,彼らの時間は日夜瞬時
たりとて食事にも散歩にも共に過された｡ Mur-
doch は彼に文法とフランス語とを教-たが,こ
れらの学科を彼は大いに楽んだらしく,その書簡
にしばしは,そのことが見受けられる｡
すでに秋 (1773年)となって,収穫は刈り入れ
られるのを待って,Burnsは勉強にすぐ取りか
かる時間が殆どなかった管である｡そして,その
年15才ともなれは,彼は彼の父にとって,いよい
よ頼りな働手となってくる｡彼は野に出てその農
場で収穫をする｡これに加へて,彼はその創造的
な天要を突然に発芽させる経験を刈り入れた｡そ
れでは,それは一体何であったか｡それは彼の生
涯を通じて脈持ちつづける ｢恋ごころ｣と ｢歌ご
ころ｣とが Burnsの上に焦点を合はせて烈しく
燃え出したことである｡その火口 (はくち)こそ
histwosonsandotherclildren.`Notling',
sayshisbrotherRobert,C`ouldbemore
retiredthanourgeneralmannerofliving
atMountOliphant;werarelysawanybody
butthemembersofourownfamily.There
werenoboysofourownageornearit
intheneighbolrhood.Myfatherwasfor
sometimealmostthe only companion
wehad'.Heconversed familiarlyonall
subjectswithus(theboysabout7),asif
wehadbeenmen.Hemanagedtogetas
manybooksaspossibletogiveussome
ideaofastronomyandnaturalhistory,
andtoletusunderstandmathematicsand
literatureandancienthistory.
Sixyearsafterwards,intheautumnof
1772,whenBurnshadalreadybeenthirteen
･yearsold,the schoolmaster Murdoch
returnedtoAyrasEnglishmasterinthe
Burghschool;andalthoughBurnscould
ilbespared from labour,heattended
thereforthreeweeksduringthefollow-
ingsummer.Heshared Murdoch'sbed,
andeverymomentoftheirtimewasspent
together,dayandnightattheirmeals
andintheirwalks.Murdochtaughthim
grammarandFrench;andthesesubjects
heseemedtoenjoygreatly,andthatwe
findfrequentlyinhisletters.
Ithadalreadybeentheaulumn(1773),
theharvesthadbeenawaitingtobereap-
ed;andsoBurnscouldlaVefoundlittle
immediatetimeforstudy.Andthatyear
he,whowasfifteenyearsold,cametobe
hisfather'smorereliablelabourer.He
wentoutandreapedtheharvestatthe
farm.Besidesthis,hedidreaptheexperi-
encew壬lichsuddenlycausedhiscreative
gifttogerminate.Whatonearthwasit,
then?ItwasthefactthatLoveandPoesy,
whichkeptthrobbingallthroughhislife,
tookthefocusonhimandbegantokindle
fiercelyinhim.Theverytinderwasa
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は齢十四の可愛く甘美で丸ぽちゃな少女-
NelyKilpatrick(1760-1820)であった｡
もしも,Burns をして語らしめると,次の如
くであらう｡｢ご存知のやうに,私達の国では,
収穫の労働をする際に,相棒として男と女とを一
組にする習慣があるのですよ｡私が十五才になっ
た秋に,私の相手が私より一才年下の娩な子でし
た｡English(Scottishと対応して)の力が乏し
いので,それで彼女のことをうまく言-ないが,
Scottish の方言 に よる と, bonnie,sweet,
sonsie(可愛く,甘美で,丸ぽちゃな)といふの
が当るんですよ｡なぜ,彼女の音調がイオリア琴
のやうに,わが心の琴線を震動せしめたのか,ま
た特に,彼女のかはいい手にさきった残忍なイラ
クサの刺とアザミとを摘み出さうと,その小さな
手の上を見て,指をふれたとき,なぜ私の動怪が
あんなに激しく続けざまに大鼓を打ち鳴すやうに
高ぶってゐたことか,私自身にも判りませんでし
た｡この子は ｢或る小さな領主の件が自分の恋に
落ちてゐて父に仕-る侍女達の一人に,寄せて作
曲したと言ほれてゐる歌｣をうたったのですけれ
ども,彼が私以上に学芸があった訳ではないか
ら,彼と同様に詩作は出来まいといふ理由がわか
りませんでした｡かくして,私には,｢恋ごころ｣
と ｢歌ごころ｣とが始まったのです｣と｡彼が作
詩作曲した最初の歌は,彼をしてスコットラソド
の歌聖たらしめた詩要素が存在するところのもの
で,詩題 HamdsomeNellで始まる最初の一節
は次の如くである｡
き れ い な ネ ル
おお かはいこを いっか愛した
いまだに 僕は 愛してゐるよ
おかげで 胸が あつい間は
僕は 愛さう きれいなネルを
〔旋律 ｢僕は妻ある男だよ｣による｡〕
bonnie,sweet,Soncielassattheageof
fourteen- NellyKilpatrick(1760-1820)
IfweletBurnsteluswhathehasto,
itwillbeasfollows:HYou know our
countrycustom ofcouplingaman and
womantogetheraspartnersinthelabours
ofHarvest.Ⅰnmyfifteentlautumn,my
Partnerwasabewitclingcreature,one
yearyoungerthanmyself.Myscarcity
ofEnglisl (COrreSpOnding to Scottish)
deniesmethepowerofdoinglerjustice
inthatlanguage;butyouknowtileScot-
tishidiom :shewasa"bonnie,sweet,
Sonsielass.'Ididnotknow myselfwhy
tletonesOfhervoicemademyheart-
stringsthrilllikeanEolianharp;and
particularlywhymypulsebeatsucha
furiousratann,whenllookedandfingered
overherlittlehand,topickoutthecruel
nettlestingsandthistles.Mygirlsunga
songwhichwassaidtobecomposedbya
smallcountrylaird'sson,ononeofhis
father'smaidswithwhombewasinlove;
andlsaw noreason why Imightnot
rhymeaswelashe,whohadnomore
Scholar-craftthanibad.ThlSWithme
beganLoveandPoesy.'Thefirstsong
whichherhymedwasoftileelements
whichmadehim thesuprememasterof
Scottishsong,anditsfirststanzabegin-
ningwiththetitleH`andsomeNell.'
HandsomeNel
01OnceIlovedabonnielass,
Ay,andIloveherstill;
Andwhilsttlathonourwarmsmybreast,
Ⅰ'llovemyhandsomeNell.
〔Tune"Iam amarriedman."〕
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Burns家の人々は MountOliphantの不適
な農場で,十二年間を細々と生きながらへた｡そ
して,それ放つひに,1777年の聖霊降臨日に,忠
い出多いこの農場を去ることに決めた｡それ で
は,その行く手は何処であったか｡
☆
IJOCIleaは招く
単なる噂と淡い希望とをもって,あたかも葦を
もつかむやうにして,彼らがやって来る Lochlea
とはどんな土地であったか｡それは Tarbolton
の町北東二 ･三マイルにある｡この地方は,ここ
で, Ayr河の右側,つまり北側の堤か ら高 く
なって行き,一般に海抜300マイルから500マイル
まであって,荒蕪で景色も美しくなく,起伏の多
い高地から成り立ってゐる｡然し,あたりの丘か
ら得られる眺望は,展開してもゐるし,また美し
くもある.その艮場はその名称をその近傍にある
小さい湖から得たものであると見える｡
それは酸性湿質の130エーカーから成ってゐて,
それに対して William は1ェーカーにつき1ポ
ンドといふ過大な地代を支払ふことになったMc-
Lureは寛大な地主ではなく,後に二人の間に悶
着を次々と巻き起すのであった｡〕
悲惨な環境にありながら,その家人達全部が全
力をつくして働いたので,これまでの二箇所でよ
り以上に,Locbleaではまあまあといふ程度で
あったらしく,最初の四年間は恐らくBurns家
がいつかは知ることのあれば,それが最も幸福な
ものであったであらう｡
彼の妹(Isabella)がもつ記憶によれば,Burns
が暫時ダンスの勉強に出かけたのは,この時期で
あって,〔それは自分のマナーを矯正するためで
あった〕,このことに対して,彼の父が測り知れ
ない反感を抱いたことは勿論である｡また,この
Tile Burns familylingeredouttwelve
yearsin theungenialfarm ofMount
Oliphant,andsoatlasttheydecidedto
leavethisplace,fulofmemorials,atWhit･
sunday1777.Whatwastheirdestination,
ttlen?
☆
LochleaBeckons.
WhatsortofalandwasittowhicIlthey
cameover,accordingtoamererumour
andslighthope,asiftheyhadbeencatch･
ingatastraw?Itliesafewmilesnortl-
eastofthetownofTarbolton.Thiscoun-
try isherecomposedofanundulating
upland,risingfrom therightor north
bankoftheriverAyr,generally from
threetofivehundredfeetabovethelevel
ofthesea,andofbareandunattractive
aspect.Theviews,however,which are
obtainedfromsomeofthebraces,areat
onceextensiveandbeautiful.Thefarm
seemstohaveobtaineditsnamefrom a
smalllakeinitsneighbourhood.
Itconsistedofahundredandthirtysour
andswampyacres,forwhichWilliamwas
topaytheexorbitantrentofapoundan
acre.〔McLurewasnotagenerousland･
owner,butafterwardshecausedmany
troublesbetweentlem twoOneafterano.
ther.〕
Evenundermiserablecircumstances,as
allthefamily membersworkedtothe
extentoftheirability,theyseemedtobe
moretolerableatLochleathanatthetwo
otherpreviousplaces,andthefirstfour
yearswereperhapsthehappiesttheBurns
familywereevertoknow.
Itwas,accordingtotherecollectionof
hissister(Isabella,atthistimethatBurns
wentforashorttimetolearndancing〔to
givehismannersabrush〕,againstwhich
hisfatlernaturallyhadanuncountable
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ころ,彼の ｢恋ごころ｣はその ｢歌ごころ｣と更
に両立して行き,Tarboltonの跨露な乙女達の
大抵に寄せて作詩作曲し,つひに彼女らを全部魅
了するが,ここではそれらの詞曲やその対象とな
った彼女らの氏名やは,これを省略する｡
彼はかくも ｢それら二つの熱情｣にとりつかれ
てはゐるものの,出来るだけ多く有名な書物をよ
むことによって,自分の知識と教養とを高めるこ
とに力めたことは,彼の読んだ書名が示すことで
明らかとなる｡そして,彼はすでに,自分が周囲
の者達以上に教育を身に附けてゐることに気がっ
いてゐたにちがひない｡とにかく,彼は今や若さに
みちかけてゐる二十三才となってゐる｡｢恋愛を
ジャソジャンやれ,駄作もジャンジャンやれ｣と
いふのが彼にとって,唯一の行動原理であった｡
さうかうしてゐる間に,1784年がやって来た｡寒
冬二月十三日の朝,久しい過労と苦しい病気とで
樵降し切った父 Wiliam をその病床に Burns
とその妹 Isabellaとが交互に見守ってゐたが,
将来の行動について,家族の一人だけを自分は心
配してゐると父が語るのを聞いた彼女がこのこと
を Burnsに話すと,枕頭にふらりとやって来た
彼が ｢お父さん,- 僕だとおっしゃるんですか
?｣と問うと,｢さうなんだ !｣と父が答-ると,
未来の詩人は窓の所-引き返し,涙はその頑から
流れ落ち,彼の胸は自らに負はせたまさにその我
慢からして破れんばかりに一杯となったのであ
る｡二 ･三時後に,William Burnessはその息
を引き取った｡それは時に六十三才,そ して,
Burns は二十五才であった｡その痩せ衰へた遺
体は彼らの故郷 Allowayの古い墓地に安置され
た- かの ｢小屋｣近く｡
☆
Lantipathy'.Atthistime,again.'hisLove
goingtogetlerWithhisPoesy'further,he
composedsongsonmostofthehandsome
girlsinTarbolton,and丘nallycameto
embracethem all;buthereweomitthe
namesofthecompositionsandofthegirls
astileObjects.
Althoughbewasthuspossessedofthe
t`wopassions',itisobviousthroughthe
bookswhichhereadthathemadeeforts
toligbtenhisownknowledgeandculture
byreadingasmanybooksaspossible:he
musthavealreadybeenawarethathe
possessedmoreeducationthanthosewho
werearoundhim.Anyway,heisaboutto
befullofyouth,whenheistwenty-tIlree
yearsold.`Vivel'amour,etvivelabaga-
tele'WerehissoleprlnCiplesofaction.
Inthemeanwhile,theyear1784came;
onthemorningof13thFebruary,whenit
wastlecoldwinter,Burnsandhissister
lsabellawereinturnkeepingwatchover
theirfatherWilliam,whowasquiteex-
haustedwiththelongoverwork andthe
painfuldisease,whenstleheardherfather
telingthattherewasbutonememberof
thefamilyaboutwhosefuturebehaviour
hewastroubled,andshetoldRobertthis;
then壬leCameuptOthebedsideandasked
thefather,saylng "Father,- isitme
youmean?"Whenhisfatheranswered,
"Yes,itis.',thefuturepoetturnedtothe
window,tearsstreamingdownhischeeks,
hisbosom swellingasifitwouldburst
from theveryrestraintheputuponhim-
self.Afew hourslaterWilliam Burness
breathedhislast.Itwasathisageof63,
andBurnswas25atthattime.Hiswasted
bodywaslaidtorestintheoldKirkyard
attheirnativelandAloway- nearthe
b`iggin'.
☆
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次 は 何 処 へ
一般に言って,スコットランドでも,地主と小
作人との問に於ける関係はまことにきびしいもの
であったことは,すでに見てゐるところである｡
Burns一家は更新の年と地主の出方とには,気
になりつづけてゐた｡そのやうな訳で,Lochlea
の地主が極端な行動を取る場合には,わが家の隠
れ場として,B1rnSとその弟 Gilbertとが1783
午,Martinmas(十一月十一日)に,Lochlea
から,わづか二 ･三マイルはなれたもう一つまた
別な農場を年90ポンドの割で約束しておいた｡こ
こに於ける Burnsの生活は,その弟 Gilbert
によると,倹約と節酒との態であった｡何故なら
は,彼は如何ほど熱心に働いても,年に7ポンド
以上には収入がなかったからである｡
かくして, Lochleaに於ける七年後,同年三
月に幾多の事件と追憶とを残して,この家族はす
でにその借地が横はるところのMossgie1-と移
り入ったのである｡それは GavinHamiltonの
所有にかかはり,不毛の高地に掛 よる冷寒粘土質
の118エーカーから成り立ってゐた｡それ故に,
以前の二箇所より期待できるものでもなんでもな
かった ｡
｢第一年は悪い柾を買ひ入れるといふ不幸なこ
とから,第二年は収穫の遅延することから,私達
は自分らの収穫を半分失ったのです｣と彼は我々
に告る｡然し,｢歌ごころ｣と ｢恋ごころ｣とは,
彼に於て,決して止むことはなかった｡その人生
に於ける一つの最も悲しくドラマティックな転換
期を劃さしめたのは,Mary Campbellとの婚
約とその後間もない彼女の天折とのことで あ っ
た｡彼は彼女の天折と他に若干の困窮とで,まづ
Jamaica-移民すること,それからその船賃を
支払ふこととを決め,そしてこの-か八かの企図
を引き受けてくれたのが,Kilmarnock(Ayrの
北凡そ16マイル)の書店主人JohnWilson氏で
あったので,これが KilmarnockEditionと称
せられる所以である｡
WheretoNext
Therelationwas,generally speaking,
aswehavealready seen,indeedsevere
betweenaland-lordandatenantinScot･
land,too.TheBurnsfamily badbeen
worryingthemselvesabouttheyearofthe
renewalandtleattitudeoftheland-lord.
Suchbeingthecase,asarefugeforthe
family incaseoftheLochlealandlord
proceedingtoextremities,Burnsandhis
brotherGilberthadengagedatMartinmas
(llthNovember)1783anotherfarmatthe
rentofL.90perannumonlytwoorthree
milesdis-tantfrom Lochlea.Burns'slife
here,accordingtohisbrotherGilbert,was
frugalandmoderate;forhedidnotearn
morethansevenpoundsayear,however
earnestlyhemightwork.
Thus,afterthesevenyears,thisfamily
moved intoMossgiel,wheretherented
landhadalreadylain,leavingthemany
eventsandrecollectionsbehindinMarch
inthesameyear.ItwasGavinHamilton's
property,whichconsistedof118acresof
coldandclayeysoillyinginabareupland.
Thereforeitwasnomorepromisingplace
thanthepreviousones.
"The firstyear,from unfortunately
buyingbadseed,thesecond,fromalate
harvest,welosthalfofourcrops',he
tellsus.ButPoesyandLoveneverceased
inhim.ItwashisengagementwithMary
Campbel andherdyingyoungshortly
afterwardsthatmarkedamostdramatic
turningpointinhislife.Hemadeuphis
mind toemigratetoJamaica且rstand
thentopayforhispassagebypublishing
hispoems;itwasJohnWilson,abookseller
atKilmarnock(aboutsixteenmilesnorth
ofAyr), thatundertook this riskful
enterprise.Thiswasbecausetheedition
wascalled'KilmarnockEdition'.
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辛ひにも,KilmarnockEdition はすでに-
ヂソバラの文壇で,最も好意的に評価 され てゐ
て,万人こぞってこの新な詩的天才を迎-遇さう
と大騒ぎになってゐる｡〔さういふ訳で,無庇 な
ものならは,1冊2000ポンド以上に売れる (1959
午,即ちその生後200年現在),〕〔MaryCamp-
bellとの美しくロマンティックな物語は前巻の
｢高原の乙女｣を参照されたい｡〕
☆
ようこそ- エヂンバラへ
そこで,彼を待つエヂソバラ-と,その旅は始
まる｡一頭の｢中馬｣を借りて乗り,Mossgielか
ら,野を通り,丘を越-,川を渡り,凡そ60マイ
ルをどんどんと進んで行った｡それは,時に1786
午 (その27才)11月27日･日曜日の ことで あっ
た｡彼は旅をしながら,一つの古い民謡の風変り
で面白い詩行を吟むのであった｡
われグレナプを 過るとき
とある老婆に われ会ひぬ
勇気を出せと われに言ふ
我がいとよき日 来ればなり
詩人は LanarkshireのBiggarに近いCovi-
ngtonMainsでPrentice氏といふ人と礼讃者
達のサークルと一緒で,非常に惜みない格好で飲
あいだ
食して過すといふ ｢間に挟まる一夜｣を明かした
ので,その翌日夕刻,エヂソバラの Grassmar-
ket-,とぼとぼと入った時には,その乗 手
(Burns)とその馬とは,同じやうに疲れ切 って
しまってゐた｡
そこで,彼が出迎-られたのは,旧友 John
Richmond と JobnSampson とであった｡
Richmondはその友情から,また Burnsが彼
の所に滞在することになってゐることからで,彼
を出迎-に来てゐたのである｡Sampsonはその
翌日,自分を Ayrslireへ,その退屈な中馬に,
連れ帰ってもらひたいので,来てゐたのである｡
Burnsが到着したこの目･11月28日は Palmer
FortunatelytheKilmarnockEditionhad
already been mostfavourably review-
edbytheliterarycirclesofEdinburgl,
andallwereagogtomeetandentertain
thisnew poeticgenius.〔Suchbeingtile
case,aperfectcopytodayfetchesoverL.
2000intheyear1959(twohundredyears
afterhisbirth).〕〔videthebeautifulroman-
tic story about T`he Highland Lassie
MaryCampbell'inthepreviousvolume.〕
☆
Welcome- toEdinburgh
So,toEdinburghwaitingforhim,ona
borrowedLpownie',hesetofMossgiel,trave-
llingabout60milespastthe丘elds,over
thehils,andacrosstherivers,hewent
onandon.Itwason Sunday 27th No-
vember1786(aged27).Ashetraveledhe
croonedthequaintlinesofanoldballad:
Aslcamo'erbyGlenap
lmetanagedwoman,
WlObadmekeepupmyheart,
Forthebestofmydayswerecomin'.
TIlepoetSpenttleinterveningnight
withaMrPrenticeandacircleofad一
mirersatCovingtonMains,nearBiggerin
Lanarkshire,wherehewaswined and
dinedinastylesolavishthattherider
wasasjadedashissteedwhentheyjogged
intoEdinburgh'sGrassmarketthefollo-
wingevening.
TherehewasmetbyhisoldfriendJohn
RiclmOndandJohnSampson.RiclmOnd
hadcometomeetBurnsoutoffriendslip
andbecauseBurnswastostaywithhim,
andSampsonhadcomebecausehewanted
thewearyPonytotake壬lim backtoAyr-
shirenextday.
Thatday,the 28th November,when
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氏の郵便馬車が開通し,それによって手紙が60時
間といふ当時としては,驚くほどの時間で,当国
の首都二つの問で配達されることになった史上注
目すべき日であった｡丘上高く聾ゆる壮琵な-ヂ
ソバラ城を中心として,全都は Burnsが曽て想
像したことがあるかも知れないより以上,彼には
賑々ほしく映じ驚かせたにちがひない｡
Richmondは今首都内の或る作家の事務所 に
ゐて,Baxter'sCloseに粗末な一室を占有し,
毎週3シリングを支払ってゐた｡この下宿-,彼
はエイルシアの詩人を進んで迎へ入れたのであ
る｡彼は自ら我々に語るやうに,紹介状を唯の一
本も持たずに,またそのポケットに極わづかな金
しか入れずに,やって来たことを我々は疑ふこと
が出来ない｡
彼は耕地から詩歌の国へと踏み込み,そして撃
を捨てて竪琴を持ったのであるが,数日間は,そ
れ以前の生活に於けるやうに,目的ちがひな感じ
をして,Arthurの座から見下しながら,あたり
を造造し,宮殿を観察したり,奴を凝視したり,
或ひはそれら本屋の窓々を熟視したりしてゐた｡
彼はまたFergussonのみそはらしい墓に到着す
るとひざまづき,その芝生に接吻をした｡また,
彼はAllanRamsayの家を探し出して,その中
へ入るや否や,その帽子をぬいだ｡--｣ と
AllanCunningbamは,明らかに或る博学の筋
から,物語る｡
Burns は時間を殆ど空費してゐなかったこと
は明らかである｡彼は自分で有力な支援者達の関
心を獲得してしまってゐた｡彼らは,例へは,Gor-
don(1751-93)第四代公爵夫妻,Glencairn第四
代伯醇 (1749-91),Monboddo卿 (1714-99),
HenryErskine(1746-1817),その他であった｡
Orangefieldにゐる Dalrympleの書簡を身に
Burns reached Edinburgh,was aday
remarkableinthehistoryofthecityasthat
onwhichMrPalmer'smailcarrlageSWere
started,bywhichlettersweretobecon-
veyedbetween thetwo capitalsofthe
islandinthethensurprisinglybriefspace
ofsixtyhours.Thewholecapitalcentering
aroundthesplendidEdinburghCastleris-
inghighuponthehilmusthaveimpress-
edandsurprisedhimmoretlanhemight
ever haveimagined in itsgayety and
merriment.
Richmondwasinawriter'so氏ceinthe
capital,occupylngahumbleroominBax-
ter'sCloseandpayingatthetimethree
shillingsaweekforit.Intothislodging
hewaswillingtoreceivetheAyrshire
poet.Hecame,ashetellsus,withouta
singleletterofintroduction,and,wecan-
notdoubt,withverylittlemoneyinhis
pocket.
AllanCunningbam relates,apparently
from some wel-informed source:-
T`hough hehadtakenastridefrom the
furrowed丘eldintothelandofpoetry,and
abandoned theploughfortheharp,he
seemedforsomedaystofeel,asinearlier
life,unfittedwithanaim,andwandered
aboutlookingdownfrom Arthur'sSeat,
surveyingthePalace,gazingattheCastle,
or contemplating thewindows of the
booksellers'shops,.‥‥Andhefoundhis
waytothelowlygraveofFergusson,and
kneelingdown,kissedthesod;hesought
outthe壬10uSeOfAllan Ramsay,andon
enteringit,tookoffhishat'.
Clearly,Burnshadwastedlittletime.
Hehadgainedforhimselftheinterestof
powerfulpatrons.Theywere,forexample,
the4thDukeofGordon(1751-93)andhis
Duchess,the4thEarlofGlencairn(1749-
91),LordMonboddo(1714-99),HenryErs-
kine(1746-1817),andsoon.ItwastheEarl,
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着けて-ヂソ/;ラに現ほれたとき,直ちに彼を温
く迎-てくれたのはこれら大立物中の一人 ･伯爵
であった｡これら人々の中で,特に,自分はBurns
がわが友と考へてゐることを知られてもよいとす
ることによって, Erskineは-ヂソバラの社交
界によって,Burnsが受け入れられることに対
する道を敷いたのであるし,そしてこの首都に於
ける Burnsの成功は,彼が特にその唐刺たる
Gordon伯爵夫人 (1749-1812)の協賛を得たと
きに,保証されたのである｡
さて,首都のこれら顕著な名士達の力で,社交
界や文壇や-の紹介は比較的容易に行ほれた｡彼
らは彼の詩を称語したが,また彼の人的魅力,そ
の風貌,その対話によって,悩殺されて しまっ
た｡Gordon公爵夫人やェヂソバラのそれら華琵
な淑女達やは挙って彼の対話が彼女達を熱狂させ
てしまふと言ひ,また彼をよく知ってゐるPrin･
cipalRobertson も自分が彼の詩の卓越してゐ
ることに甚だ驚嘆させられてゐると同時に,彼の
散文(単調な話)がそれより以上にさへも,自分を
驚嘆させてゐると語った｡彼の外貌について言へ
は,人を最も強く惹き附けるものはとなると,そ
れは彼のあれらすぼらしい漆黒な眼であって,そ
れについては,SirWalterScott(1771-1832)
〔当時16才〕が ｢私は現代に於て,最も優れた人
物をこれまで見てはゐるが,人間の顔にあのやう
な眼を他に見たことは決してない｣と言った｡
さういふ訳であるから,この首都に於ける最も
学識あり,高位にある社会の人々でさへも,彼を
無骨で ･内気な･無知の田舎者と思ふ うらほ ら
に,彼が自分達と席を同じくすることが 出来 る
し,またその心構-があるのを知り,また知性に
関するところでは,或る点で,自分達と対等であ
って,他の点では自分達を遥かに超越してゐるの
が分り,甚だ驚博したのである｡そして,Burns
自身については,自分の虚飾な連中に ｢磨きをか
ける｣ため,彼との交際をかくまでも熱心に求め
Oneofthesefigures,thatatoncewarmly
welcomedhim whenhepresentedhimself
inEdinburgh,armedwithDalrympleof
Orange丘eld'sletter.Especialyoutofthese
people,ErskinepayedtileWayforBurns's
acceptancebyEdinburghSocietybyalow-
ingitto beknownthatheconsidered
Burnshisfriend,andhissuccessinthe
capitalwasassuredwhenhewontheap-
provalofhisvivaciousDuchess(1749-1812)
ofGordon.
Now,through the influenceof these
prominentpersonalitiesinthecapitalhis
introductiontosocialandliterarycircles
wascomparativelyeasy.Theyadmiredhis
poetry,andwerecaptivatedby壬lispersonal
charm,hisappearanceandhisconversa-
tion.TheDuchessofCordonandallthe
五meladiesofEdinburghmaintainedtlat
hisconversation carriedthem of their
feet,andPrincipalRobertson,whoknew
himwell,statedthathewasmuchsurp-
risedbytheexcelenceofhispoems,but
hisprosesurprisedhim evenmore,while
hisconversation surprisedbin mostof
al.Regarding hispersonalappearance,
whatstruckonemostforciblywerethose
wonderfulcoalblackeyesofhis,concern-
ing whichSirWalterScott(1771-1832)
〔aged16then〕said"Ineversaw such
anothereyeintlumanhead,thoughIhave
seenthemostdistinguisledmenofmy
time".
Suchbeingthecase,themostlearnedand
exalted circlesin the Metropoliswere
surprisedwhen,insteadof丘ndinghim a
clownish,bashful,ignorantrustic,they
foundthathewasableandreadytotake
hisplacebytheirside,andthat,where
intelectwasconcered,bewasinsome
respecttheirequalandinothersgreatly
theirsuperior.AndasforBurns,itiseasy
tounderstandwhybeslOuldhavevalued
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てゐるそれら貴族達の多くとよ り以上 に高 く
DugardStewart(1753-1828)のやうな知的な
人々との知己を尊重するやうになった理由を了解
することは容易である｡
さうかうしてゐる問に,Burnsは ｢-ヂソパ
ラに寄せる詞｣といふ八箇の韻節から成る詩を書
いた｡これには,次のよやな事件が要因の一つと
なってゐる｡この首都に到着して一ケ月以内に,
彼は Monboddo脚の歓待する食卓に一度ならず
しばしは向ってゐた｡或る日,その公爵邸を初め
て訪問して揺るや否や,その友人 MrGeddes
が Burnsに向って,｢え-と,それから君はあ
の若い淑女を惚れ惚れと眺めたかね?｣と聞いた
ところ,｢僕は前にも増して,全能の神 を讃美す
るね｡Burnet嬢はそのあらゆる御業中一番神々
しいものだよ｣と彼は言った｡そして,詩人は,
この ｢女性の美しく愛らしいこと｣の典型に寄せ
て,当都の驚異に於ける一つにかぞへて,その ｢エ
ヂソバラに寄せる詞｣で,特別な言及をほどこし
てゐる｡その第三寵節前半を含めて,第四韻を次
の如く引用しよう｡
な
エディナ,懇切 ･柔和の汝が息子らは
両手を開き未知の男を迎-る
広き見地 ･惜まず与う心板は
あい
狭き田舎の谷間に優りてあり
な
汝が娘らは 歩道を明るく飾る
華かなり 金色の夏空に似て
乳露白き サソサジのごと美はし
いとしきなり こよなき身震-にも似て
みめよきバーネットは 愛慕の眼を突く
天の美女らは わが想像に輝く
われ見る 高き所に愛の父をは
また我は言ふ その業げに絶妙と
hisfriendshipwithamanofsuchinteト
ligence asDugard Stewart(1753-1828),
morehighlythanwithmanyofthearis-
tocratswhosoeagerlysoughthiscompany
tomaketheirfripperyparties c`omplete'.
Inthemeanwhile,Burnswrotethepoem
titledA`ddresstoEdinburgh'composedof
eightstanzas.Thefolowingincidentis
oneofthefactors.Withinamonthofhis
arrivalinthecapital,he hadbeenmore
thanonceattlehospitabletableofLord
Monboddo.Oneday,onreturningfrom a
firstvisittohislordship'shouse,hisfriend
MrGeddessaidtohim,`Well,anddidyou
admiretheyounglady?'ThenI`admired
GodAlmightymorethanever!MissBurnet
isthemostheavenlyofallhisworks.'he
said･Andtothisparagonoffemalelove-
1inesstilepoetmakesspecialallusionin
hisA`ddresstoEdinburgh'asratingher
amongthewondersofthecapitals.We
slallquotethefourthstanza,including
thefirstpartofthe third stanza,as
follows:
Thysons,Edina,social,kind,
Withopenarmsthestrangerhail;
Theirviewsenlarg'd,theirliberalmind,
Abovethenarrow,ruralvale:
Thydaughtersbrightthywalksadorn,
Gayasthegildedsummersky;
Sweetasthydewymilk-whitethorn,
Dearastherapturedthrilofjoy!
FairBurnetstrikesth'adoringeye,
Heaven'sbeautiesonmyfancyshine
lseetheSireofLoveonhigh,
Andownhisworkindeeddivinei
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如何に偉大な人物でも,いづれいっかは,人気
の浮沈に遭遇するものである｡Burnsについて
ち,またさうであった｡Burnsは当地に於ける
最も高貴な人々の多くと飲食を共にしてしまって
ゐることほど,それほどまでな人気であったが,
然し露骨な失礼になる腹蔵のない言葉 を吐 いた
り,また下層な人々の問にあって,歓楽の ｢のん
べい達｣と友達になり始めたりもして,後に-ヂ
ソバラの貴族夫人にとっては,彼が ｢とてもいや
なもの｣となるやうなことになる様々な特性にな
って,｢-ヂソバラの社交界｣から彼自身が後 に
一部身を退く種を播いてしまってゐた｡然し,彼
はまだ如何にして糊口の道を開くべきかの問題を
解決してしまってほゐなかった｡
☆
改新エヂンバラ版現はる
この首都で生活費を得る予想について,社会的
に有力な MrsDunlopが詩人の-ヂソバラ-出
発する以前に,｢-ヂソバラ大学での農業講 座 に
申し込んでもよい｣とか,或ひは多分軍隊の将校
職を買ふことに熱を入れて考へることさへもやっ
てみるやうにとか,示唆してくれた｡然し,前者
の地位には,わが資格の不足を,あまりにもよく
心得てゐた｡然し,後者の提案は軍隊生活に関す
るその昔からのロマンティックな観念を掻き立て
るのであった｡然し,彼はその両者を丁重に断っ
た｡
BurnsとWilliam Creech とは,十二月の
初までにはもう詩集の出版を決定することに同意
し合ってゐた｡そして,翌年 (1787年)の三月二
十二日までにはもう校正の仕事が済まされてしま
ってゐることを報ずる書簡を MrsDunlopに出
した｡今日,彼の詩集で,｢新版又は-ヂソバ ラ
版｣と呼ばれてゐるものが Glencairn 伯爵,
Graham 侯爵,Montague公爵,Portland公
蘇,その他 Glencairnが ｢スコットランド詩人
Howevergreatapersononemaybe,one
willmeetsometimeorotherone'svicissi-
tudesofsensation.SuchwasBurns'ssensa-
tionthathehadwinedanddinedwithma-
nyofthegreatestoftheland.Andhehad
sowntheseedsofhisownlaterpartial
rejectionfromEdinburghSocietybybursts
of outspokenness which amounted to
plainrudeness,andbybeginningtomake
friendswithconvivialtopersamongstthe
humbler orders;characteristicswhich
laterledtohisbeingfound`impossible'by
Edinburgh'spatricianhostesses.Hehad
not,however,Settledthequestionofhow
hewastoearnhisliving.
☆
TleNeworEdinburghEditionAppears.
MrsDunlop,asocialleadingperson,
concernedwithhisprospectsofearning
alivelihoodintheCapital,hadsuggested
tohim beforehesetoutforEdinburgh
thathe mightapply forthechairof
AgricultureatEdinburglUniversity,Or
perhapsevenconsiderbuyingacommision
intheArmy.Hewastoowellawareofhis
de丘Cienciesfortileformerposition;but
theotherproposalcausedastirringofhis
oldromanticconceptionofthemilitary
life.Buthepolitelydeclinedthetwo.
BythebeginningofDecember,Burns
andWilliam Creech(174511815)hadagreed
onpublishingthepoems,andhe(Burns)
wrote MrsDunlopaletterteling tlat
the task ofproof-Correcting had been
completedby22ndMay(1787).Whatis
nowcalled`theNeworEdinburghEdition'
ofhispoemswasproceedingsatisfactorily
by dintoftheEarlofGlencairn,the
MarquisofGraham,theDukeofMontague,
theDukeofPortland,andaltheothers
whoseinterestGlencairnhadstimulated
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の予約出版｣のために,その関心を刺戟しておい
た面々によって,順調に進捗してゐて,同年四月
二十一日に出版された.
その売行は予想外に絶好であった｡その価格は
予約者には5シリング,一般人には6シリング,で
あった｡そして,その価格は,これまでスコット
ランド人によって曽て支払ほれた最大金額であっ
た｡このやうな結果は詩人の首都に於ける生活に
関するMrsDunlopの心配をして杷夏とならし
め,そして恐らく彼を日々快適に過させたことで
あらう｡然し,BurnsとWilliam Creechと
の問には,金銭問題に関する後者によって生じた
若干のトラブルがあったことは惜しい ことであ
る｡
Burns はこの-ヂソ/;ラ版を若干部,カレド
ニアン･-ソトの面々に献呈した｡そして,1787
年9月号の ScotlandMagazineはこのカレド
ニアン･-ソト-の献辞- ｢尊大と知性と,過
敏ではあるが,その絶頂に於て,一個の気高い荘
重にまで上昇する自尊心と,の一個非凡なる混合
体- ｣を引用してゐる｡次の如くである｡
わが祖国の詩神は予言の詩人エリアを
見てしたのと同じやうに,鋤とる私を見
て,私の上に霊感のマントを掛けてくれ
たのです｡--彼女は,皆様の手厚い擁
護の下,ここカレドニアの古い首都へ来
て,自分の言ひたいこと言ってみるよう
にと,私に噴いてくれたのです｡--敬
は鋤をとるやうにと育てられ,それで今
は自主独往なのです｡--
その他にも,UniversalMagazine(1787年5
月号), MonthlyReview (1787年12号),等
Burns を温く讃へてくれた｡そして,彼に対す
る称讃の声が海外にまで鳴り渡ると,- 海賊版
が二 ･三ケ月にして,アイルランドとアメリカと
で,現ほれたのである- ,Burnsは今や-ヂ
ソ/:ラを訪問した主要目的を達成してしまってゐ
た｡彼はそれ故に,その名称がスコットランドの
onbehalfofthe`ScottishBard'sSubscrip-
tion',andappearedon21stAprilofthe
Sameyear･
Itwassoldunexpectedlybest.TIleprice
was丘Yeshilingstosubscribersandsix
shillingstothegeneral.Thepricewasthe
largestsumeverpaidbyScotspeopletoa
Scottishauthor.Sucharesultasthismade
MrsDunlop'sanxietyaboutthelivelihood
ofthepoetintheCapitalanimaginary
fear,perhapscausinghim toliveagree-
ablydayafterday.Butitisapitythat
tlereWereSOmetroublesaboutmoney
mattersbetweenBurnsandWiliamCreech
whichhadbeencausedbythelatter.
BurnsdedicatedsomecopiesoftheEdin-
burghEditiontothemembersoftheCale･
donianHunt.Andthe`ScotsMagazine'for
September1787quatedthededicationto
the Caledonian Huntan extraordinary
mixture ofpomposity,perception,and
touchypride,rising,however,toanoble
dignityatitsclimax.Itrunsasfolows;
Tlepoeticgeniusofmycountry,
foundmeastlepropheticbard
ElijahdidElisha- attheplough,
andthrew herinspiringmantle
overme-･-Shewhisperedmeto
cometothisancientmetropolisof
Caledonia,andtrymysay,under
yourkindprotection･-･Iwasbred
totheplouglandam independent
Besidesthis,the'UniversalMagazine'
(forMay1787),theM`ontblyReview'(for
December1787),andthelikepraisedBurns
warmly.Andwithhispraisessounding
abroad- piratededitionsappearedwithin
afewmonthsinlrelandandinAmerica
- Burnshadnowachievedthemainpur-
poseofhisvisittoEdinburgh.Hethere-
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歴史と歌とに於て有名である場所を出来るだけ多
く訪問しようとする熱烈な願望を満足させようと
決心した｡
彼が Mossgielの農場から-ヂソバラの首都
-来てから,すでに五ケ月以上たってゐたが,そ
の間は彼にとって必ずしも快適な物事はかりがあ
ったのではなかった｡然し,結局それが彼の人生
に於ける最も華露にしてまた最も得意なる時であ
ったことは言ふまでもあるまい｡
我々は Burnsが首都への旅上に,吟んでおい
たあの韻節をここでもう一度おもひ出して見よう
ではあるまいか :一-
われグレナプを 過ぎるとき
とある老婆に われ会ひね
勇気を出せと われに言ふ
我がいとよき日 来ればなり
(未 完)
foredecidedtogratifyhisardentwisltO
visitasmanyaspossibleoftheplaces
wlOSenamesWereCelebratedinScottish
historyandsong.
ItIlad already been more than 丘ve
monthssince壬lehadcometotheCapital
ofEdinburghfrom thefarm ofMossgiel,
duringwhichtherewerenotalwaysagree-
able thingstolim.Itmaygowithout
sayingthatitwas,afteral,themost
gorgeousandthemosttriumphanttime
inhislife.
Let'srecollectherethestanzawhich
Burnshadcroonedonhisjourneytothe
Capital:
AsIcam o'erbyGlenap
lmetanagedwoman,
WIObadmekeepupmyheart,
Forthebestofmydayswerecomin'.
(tobecontinued)
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